



















































































































































































































































Klassenstufe学年 1 2 3 4 計
Religion/Ethik宗教//倫理 1 2 2 2 7
Deutschドイツ語Sachunterricht事 象 孝史授 7 6 7 7 27
9a) 9a) 9a) 10a) (37)
2 3 2 3 10
Mathematik数学 5 5 5 5 20
Englisch英語 - - 2 2 4
KUnst芸術 1 1 2 1 5
Werken工作 1 3a) 1 3a) 1 5a) 1 4a) 4
Musik音楽 1 1 2 2 6
Sponスポーツ 3 3 3 3 12
Anfangsunterricht入門授業 2b) - - - 2
SUmme合計 21+2 22 26 26 95+2








Klassenstufe学年 5 6 7 8 9 10 計
a)PfJichtbereich必修
Deutschドイツ語 5 5 4 4 4 4 26
EnqHsch英語 5 5 4 4 3 3 24
ReHg.lOn/Ethik宗教/倫理 2 2 2 2 2 2 12
Geographie地理 2 2 2 1 1 2a) 10(か8)
Geschichte歴史 1 2 2 2 2 2a) ll(か9)
Mathematik数学 5 5 4 4 4 4 26
Physik 物 理 - 2 2 2 2 2 10
Chemie化学 - - - 2 2 2 6
Biologie生物 2 2 2 1 1 2 10
Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung社会/会計 - - - - 2 2 4
Sportスポーツ 3 3 3 3 3 3 18
Musik音楽 2 1 1 1 1 2b) 8(か6)
Kunst芸術 2 1 1 1 1 2b) 8(か6)
Technik/Computer技術/コンピュータ 2 1 - - - - 3
lnformatik情報 - - 1 1 1 1 4
Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales経済-技術一家庭/社会 - - 2 3 3 - 8
31 31 30 31 32 29 184
b)Wahlp刊ichtbereich選択
2.Fremdsprache(abschlussorientiert)第2外国語 (修了証関 2 3 3 3 3 14逮)
Neigungskurse興味コース 2 2 2 - 6




表5 ザクセン邦 ギムナジウム前期中等教育段階 (第5-10学年)週授業時間割表Stundentafel佃rdas
Gymnasium-Sekundarstufe1
Klassenstufe学年 5 6 7 8 9 10 計
Deutschドイツ語 5 4 4 4 4 4 25
Religion/Ethik宗教/倫理 2 2 2 2 2 2 12
Geographie地理 2 2 2 1 1 2 10
Geschichte歴史 1 2 2 2 2 2 ll
Gemenschaftskunde/Rechtserziehung/Winschaft社 - - - 2 2 4
会/会計/経済
Sportスポーツ 3 3 3 2 2 2 15
MUsik音楽 2 1 1 2 1 1 8
Kunst芸術 2 1 1 1 1 1 7
Englisch英語 5a)4 4 3 3 3 22
2.Fremdsprache第2外国語 -a)4 4 4 3 3 18
Mathematik数学 5 4 4 4 4 4 25
Biologe生物 2 2 2 1 2 2 ll
Cheme化学 - - 1 2 2 2 7
Physik 物 理 - 2 2 2 2 2 10
Profil(gese"schaftswissenschaftlich,kunstlerisch,n 3 2+1b) 2+1b) 9atun〃ss nschaftlich,sportlich)系別 (社会科学,芸
術,自然科学.スポーツ)
Pro川(Sprachlich)系別 (言語) - - - 3 3 3 9
Technik/Computer技術/コンピュータ 2 1 - - 系に相応 しい情報教育b) 系に相応 しい情報教育b) 5lnformatik情報 - - 1 1














プ トシューレ課程 とレアールシューレ課程 との違い
によって第9年 (義務教育)か第10学年かの修了










































































































































































































































































































項 目とそれぞれ0-3の中項 目,計11の中項 目か
ら構成されている｡
表13は,ハウプ トシューレ課程とレアールシュー
レ課程 とにおける必修 (選択分野を除 く)分野別 ･
大項 目数 ･中項目数 ･時数の対比である｡
表12 ハウプ トシューレ課程とレアールシューレ課程で共通 二第6学年,第1学習分野 :光とその現象18時数
LernzieleundLerninhalte目標と内容 Bemerkungen備考
物理学と天文学-の洞察 自然観察,自然法則.有用な研究,物理学の諸分野



























表13 ハウプ トシューレ課程とレアールシューレ課程とにおける必修 (選択分野を除く)分野別･大項目数･
中項目数 ･時数の対比 (但 し,両課程で異なる部分は太字斜体で示 している)
学午 ハウプトシューレ課程 レアールシューレ課程
3 3 8 13 物体の温度と状態 3 3 8 13 物体の温度と状態
4 2 6 5 電気回路 4 2 L L5 電気回路 _ ｣
3 ♂ 15 22 電気伝導 ⊥ 3 4 LiP_ 20 電気伝導
1 3 ♂ 15 金属内の電導 ｢ 1 ㌃ ｢す｢元15 金属内の電導
8 2 2 ♂ 10 圧力とその作用 2 2 5 10 圧力とその作用
3 4 ♂ 25 熱と熱機関 ー Lj3 4 ll生 し竪 1旦阜墾機関
17 2 7 ♂ 手番体秀子とその舶 1 2 ~て｢｢~元~半導体(=おける凝象
9｣_2 2 4 7 電気エネルギーの生産と加工 - - - -
3 2 4 7 核分裂融合-利用と危険 2 1 4 ♂ 核分裂融合-利用と危険
_旦｣3 10 14 運動とその起因 4 4 13 20 運動とその起因
10 - - - - 1 2 ♂ 12可 盲哀三言両 帝- - 2 3 6 12座 裁脚 の基産
- - - - 3 2 ♂ ♂ jEと色
- - - - _¶ ¶ ｣ 4 3 6 ど 男野
第6学年の他に,2つの課程で,全て (学年 ･分
























1 Beherschen習熟 3 10 3.3
2 Anwenden応用 3 8 2.7
3 Kennen理解 2 5 2.5
4 Obertraqen転移 2 5 2.5
5 Beurteilen判断 1 4 4.0
- 37 -
田中 賢二
7 Einblick洞察 1 0 0.0
8 Gestalten作製 1 0 0.0
9 Problemlasen問題解決 0 0 -
全体 (計) 14 36 2.6
目標表現区分 第7-9学年ハウプトシューレ課程 レアールシューレ課程
目数 目数 大項目数 目数 目数 大項目数
1 Kennen理解 17 46 2.7 10 30 3.0
2 Einblick洞察 5 15 3.0 2 6 3.0
3 BeUrteilen判断 4 15 3.8 6 16 2.7
4 Anwenden応用 3 6 2.0 6 18 3.0
5 Obertraqen転移 2 5 2.5 2 3 1.5
6 Beherschen習熟 1 3 3.0 1 3 3.0
7 Sichpositionieren態度 1 2 2.0 3 14 4.7
8 Gestalten作製 1 0 0.0 2 0 0.0
9 Problem(asen問題解決 0 0 - 0 0 -
全体 (計) 34 92 2.7 32 90 2.8
大項目数 中項目数 / 中項目数′/大項目数
1 Anwenden応用 2 7 3.5
2 Einblick洞察 2 7 3.5
3 Beherschen習熟 2 5 2.5
4 Gestalten作製 1 3 3.0
5 Ubenraqen転移 1 2 2.0
6 Beurteilen判断 1 2 2.0
7 Kennen理解 0 0 -
8 ProblemIbsen問題解決 0 0 -
9 Sichpositionieren態度 0 0 -
なお,大項目のもとに必ず中項E]があるとは限らない,つまり,O佃の場合もあることが,確認できるC





















表15 区分別 ･上位の目標へ ･教科へ ･教科内学習分野への関連指示数
｢恵 シユー レアールシュー課程




7 一 一 Kommunikationsf?higkeitコミュニケーション能力 1
8 一一Lemkompetenz学 習 コンビテンシー 1
9 一一Mehrperspektivitat多岐展望 1
計 9 13 ll 2
ハウプトシューレ課程 レアールシュー課程 第 10学 年 (レアールシューレ課程)
1 -CH化学 2 4
2 -GEO地理 1 2 3
3 -MA数学 5 1
4 -BlO生物 3 1 1
5 -GE歴史 3 1
6 -VKTechnik発展コース技節 1 1 1





計 12 10 ll 4
ハウプトシューレ課程 レアールシュー課程 第 10学年 (レアールシューレ課程)
1 -第6学年 4 4 2
2 -第7学年 3 2
3 一第8学年 1 1
4 -第9学年 1
表16 区分別欄別生徒実験 と観察 (課題)の指示数
SE-生徒実験 BA-観察課題
課程 .学年 (幅) 目標 と内 容 備 考 小計 目標 と内 容 備 考 小計 計
1 第6学年 (ハウプトシューレ課程&レアールシューレ課程) 9 2 ll 1 0 1 12
2 第7-9学年 ハウプトシューレ課程 13 0 13 1 2 3 163 レアールシューレ課程 18 2 20 2 2 4 24
4 第10学年 (レアールシューレ課程) 3 2 5 0 0 0 5
ハウプ トシューレ課程 とレアールシュー レ課程 と ジウム前期中等教育段階用 18点 との重複は,2点
の7-9学年における生徒実験 と観察 (課題)の指 (なお,この 2点はCD付 きかなしかの遠いのみで.
示数の違いで注 目できるのは, レアールシューレ課 実質同じもの) しかなく,峻別される｡一方, ミッ
程の生徒実験の多きである｡(必修13<18,選択0<2) テルシュー レ用 15点は,ハ ウプ トシュー レ課程 と
最後に,ザクセ ン邦の検定 (認定)物理教科書 レアールシューレ課程 とに,区分されていない｡


























また,検定 (認定)物理教科書 も,ハウプ トシュー
レ課程とレアールシューレ課程とに,区分されてい
ない｡そこで,授業実践に際して,教員の資質 ･能
力が問われることになるといえる｡
なお.本論文は,第34回科学教育学会年会 (平
成22年 9月12日,東広島市 ･広島大学)において
口頭発表した内容に,基づいたものである｡
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